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 به مبتلا بیماران در زانو عمقی حس و درد بر مقاومتی تمرینات و لرزشی تکنیک تأثیر مقایسه
 پتلا کندرومالاسی
 2رهنما نادر ،*1مظلوم وحید
 
 خلاصٍ
 تزیي ؽبیغ وِ ؽَد هی هحغَة پتلافوَرال هفقل حبد غیز ػولىزدی لالاتاخت خوِل اس پتلا وٌذرٍهبلاعی :مقدمٍ
 در اختتلال  آى هتؼبلت ٍ ػضلاًی ضؼف ثب ػبرضِ ایي ثبؽذ. هی خ ًَا ی عٌیي در ٍیضُِ ث ساًَ ، لذاهی درد عٌذرم
 ٍ ػبرضِ ایي ثز همبٍهتی توزیٌبت ٍ لزسؽی تىٌیه تأثیز ثزرعی ،تحمیك ایي اس ّذف اعت. ّوزُا ػومی حظ
 َث د. یىذیگز ثب ّب آى همبیغِ
 هجتلا ویلَگزم) 77/6 ± 9/3 ٍسى هتز، عبًتی 571/5 ± 8/3 لذ عبل، 22/6 ± 2/9 عي (هیبًگیيثب  هزد 53 ريش:
 ،)n=  21( لزسؽتی  توزیٌبت گزٍُ عِ در تقبدفی عَر ِث ٍ ًا تخبة دعتزط در فَرت ِث پتلا وٌذرٍهبلاعی ِث
 8 هذت ِث را خَد ِث هخقَؿ پزٍتىل ٍا ل گزٍُ دٍ ؽذًذ. دادُ لزار )n=  11ؽبّذ ( گزٍُ ٍ )n=  21( همبٍهتی
 ٍ ّتب آسهتَدًی  درد ؽذًذ. هٌغ ٍرسؽی ّبی بلیتؼف ٍ توزیٌبت عبیز ًا دبم اس ٍ ًوَدًذ دًجبل ّفتِ، در ثبر 3 ّفتِ،
 تَعتظ  زتیتت ِث درهبًی هذاخلات اػوبل اس پظ ٍ پیؼ ساًَ درخِ 54فلىؾي  سٍا یِ فؼبل ثبسعبسی خغبی هیشاى
  ؽذ. عٌدیذُ ثبیَدوظ دعتگبُ ٍ )SAV( elacS eugolanA lausiV همیبط
 ٍ درد وبّؼ ثب داری یهؼٌ عَر  ِثؽبّذ  گزٍُ ثب همبیغِ در ّفتِ، 8 گذؽت اس پظ تدزثی گزٍُ دٍ ّز َا: یافتٍ
 خغتبی  ٍ )<P0/100( درد هیتشاى  وبّؼ حبل، ایي ثب ).<P0/100( ؽذًذ ه َاخِ ًظز هَرد سٍا یِ ثبسعبسی خغبی
 ثیؾتز همبٍهتی توزیٌبت گزٍُ ِث ًغجت داری یهؼٌ عَر  ِث لزسؽی توزیٌبت گزٍُ در )P≥ 0/100( فؼبل ثبسعبسی
 َث د.
 ثت  ِ هجتتلا  ثیوتبراى  در سًا ت  َ هفقتل  ػومی حظ ْث جَد ٍ درد وبّؼ ثبػث درهبًی تىٌیه دٍ ّز :گیری  وتیجٍ
  ثبؽذ. هی همبٍهتی توزیٌبت اس ثیؾتز هزاتت ِث لزسؽی تىٌیه تأثیز حبل ایي ثب .ؽ ًَذ هی پتلا وٌذرٍهبلاعی
 ػومی حظ همبٍهتی، توزیي ،لزسؽی تىٌیه پتلا، وٌذرٍهبلاعی :کلید  َا  ياژٌ
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 مقدمٍ
 عتبییذگی  ثتب  وت  ِ اعت ای ػبرضِ پتلا وٌذرٍهبلاعتی
 آى وبهل رفتي ثیي اس ثب ؽذیذ ه َارد در ٍ هفقلی غضزٍف
 اختتلالات  تلػ تزیي ؽبیغ ػبرضِ ایي ).1( ؽَد هی ؽٌبختِ
 هحغتَة) eenk eht fo tnemegnared lanretnI( ساً تَ داخل تی
 ؽتبهل  پتتلا  وٌذرٍهبلاعتی ػلاین ٍ ّب ًؾبًِ ).2( دگزد هی
 عتغ  رٍی ختبؿ  عتَر  ِث وِ ثبؽذ هی وؾٌذُ ٍ تیز درد
 درد ایتي  ثیوتبراى  اس ثزخی در ؽَد. هی احغبط ساًَ لذاهی
 ).3( ثبؽذ ّوزُا ًیش پتلا غیزعجیؼی خبثدبیی ثب اعت هوىي
 ضتزث  ِ ؽذى ٍارد ِث ت َاى هی آعیت ایي ثزٍس ػلل خولِ اس
 عتبة  اعتتخ َاى  ػزٍلی تغذیِ هذیاًبوبر ساًَ ، ِث (تزٍهب)
 عتبختبری  ػ َاهتل  اس ثغیبری ٍ) enob lardnohcbuS( وٌذرال
 ٍ صًَ ٍالگتَم  آلتتب)،  (پتتلا  ثتبلا  ثت  ِ پتتلا  خبثدبیی ًظیز
 وت  ِ )4( ًوتَد  اؽتبر ُ راى اعتخ َاى وبًذیل ّبی ًبٌّدبری
 فؾتبر  افشایؼ آى هتؼبلت ٍ هفقلی عغَح ًبپبیذاری ثبػث
 ؽ ًَذ. هی ساًَ هفقل ِث ٍاردُ
 ثز توزیي ًا َاع اثزات ثب ارتجبط در گزفتِ ًا دبم هغبلؼبت
 ثبؽتذ. هتی  ّتب  آى هغلَة اثزات یذؤه پتلا وٌذرٍهبلاعتی
 توزیٌتی  ّتبی ثزًبهت  ِ وِ دادًذ ًؾبى ّوىبراى ٍ nelluMcM
 ػولىزدی ظزفیت ثز هثجتی اثزات ایشٍوٌتیه ٍ اعتبتیه
 ّوزُا ِث پتلا وٌذرٍهبلاعتی ِث هجتلا ثیوبراى در ساًَ هفقل
 توزیٌتبت  اػوتبل  اس پتظ  ّوىتبراى  ٍ icenzaH ).5( دارًذ
 ایتي  ثت  ِ ساًَ ، اختلالات ِث هجتلا ثیوبراى رٍی ایشٍوٌتیه
 حتظ  ْث جتَد  ثبػث درهبًی پزٍتىل ایي وِ رعیذًذ ًتیدِ
 زفیتت ظ ٍ ػضتلاًی  لتذرت  افشایؼ ساًَ ، هفقل ٍضؼیت
 هغتتمین  اثتزات  حبل ایي ثب ).6( ؽَد هی هفقل ایي وبری
 ختبؿ  عتَر  ثت  ِ پتلا وٌذرٍهبلاعتی ثز همبٍهتی توزیٌبت
 اعت. ًگزفتِ لزار هغبلؼِ هَرد َىتبوٌ
 در وت  ِ اعت توزیي اس ًَ ػی ،ثذى ول لزسؽی تىٌیه
 پزٍتىتل  ٍ گیزد هی لزار لغشًذُ عغ  یه رٍی ثیوبر آى
 گتزفتي  ًظتز  در ثتب  ّوزُا هختلف ّبی فزوبًظ ثب لزسؽی
 ول لزسؽی تىٌیه ).7( ؽَد هی اػوبل ّب آى ثیي اعتزاحت
 ّتب ثبفتت  (دفزهیتتی)  ؽتىل  تغییز اس وِ ایي دلیل ِث ثذى
 ػضتلات  ًیتزٍی  ت َلیتذ  افشایؼ ثبػث ،وٌذ هی خلَگیزی
 ٍ stnaleoR تَعتظ  ؽتذ ُ ًا دتبم  پتضٍّؼ  ).8، 9( ؽتَد  هی
 وتل  لزسؽی توزیٌبت اس اعتفبدُ ثب وِ داد ًؾبى ّوىبراى،
 ٍ حزوت عزػت ساًَ ، هفقل اوغتٌؾي لذرت ت َاى هی ثذى
 بلؼتبت هغ در ).01( ثخؾتیذ  ْث جتَد  را عبلوٌذ سًبى ػولىزد
 افتشایؼ  ثتز  درهتبًی  تىٌیته  ایتي  هغلَة اثزات دیگز،
 ػولىتزد ْث جتَد ،ّوغتتزیٌ  ػضتلِ پ تذیزی ًا ؼغتبف
 ثجتت  ثت  ِ عتبلوٌذاى  در پبعچز وٌتزل ْث جَد ٍ ٍرسؽىبراى
 ).11-41( اعت رعیذُ
 وت  ِ اعتت  ٍالؼیت ایي ثیبًگز ؽذُ ًا دبم هغبلؼبت هزٍر
 پتلا تیوٌذرٍهبلاع ِث هجتلا ثیوبراى ثز لزسؽی توزیٌبت اثز
 ایتي  ثتز  همتبٍهتی  توزیٌتبت  تأثیزات ثب آى ّبی تفبٍت ٍ
 پتضٍّؼ  اعتت.  ًگزفتِ لزار ثزرعی هَرد تبوٌَى ػبرضِ
 توزیٌتبت  ٍ لزسؽتی  تىٌیه تأثیز ثزرعی ّذف ثبحبضز 
 ثت  ِ هجتلایتبى  در ساًَ ػومی حظ ٍ درد ؽذت ثز همبٍهتی
 یىتذیگز  ثتب  ّتب  آى همبیغِ ّوچٌیي ٍ پتلا وٌذرٍهبلاعتی
 ؽذ. اخزا ٍ عزاحی
 
 ريش بیرسی
  َا وم ًٍو آير  جمع
 ثت  ِ هجتتلا  هتزد  ثیوتبر  44 ،تدزثتی  ًیوِ هغبلؼِ ایي در
 پشؽته  تأییتذ  ثت  ِ ّتب  آى ػبرضِ وِ پتلا وٌذرٍهبلاعتی
 در فَرت ِث َث د، رعیذُ رٍهبت ََل صی یب ارتَپذی هتخقـ
 پیؾیي هغبلؼبت اعبط ثز ًو ًَِ حدن ؽذًذ. ًا تخبة دعتزط
 ثت  ِ تَخت  ِ ثتب  گزدیتذ.  ثتزآٍرد  حبضز پضٍّؼ ثب هزتجظ
 عتبثم  ِ ٍختَد  عتبل،  03 ثبلای عي ؽبهل خزٍج هؼیبرّبی
 تحتتبًی،  اًتذام  در ارتَپذیه هؾىلات عبیز یب ؽىغتگی
 ثت  ِ ثیوتبر  رضبیت ػذم ٍ تٌفغی ،ػزٍلی -للجی هؾىلات
 هغبلؼت  ِ اس ّتب آسهتَدًی  اس ًفز 6 تؼذاد هغبلؼِ، در ؽزوت
 ث تِ هج تتلا آسه تَدًی 83 ث تب پ تضٍّؼ ٍ ؽتذًذ حتذف
  ؽذ. دًجبل پتلا وٌذرٍهبلاعتی
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 درهتبًی  ّتبی  پزٍتىل ّوچٌیي ٍ ّب آسهَى ًا دبم ًحَُ
 ًبهت  ِ رضبیت ٍ گزدیذ تؾزی  ّب آسهَدًی اس یه ّز ثزای
 در وِ دادُ ؽذ اخبسُ ایي . ِث آًبىؽذ وغت ّب آى اس وتجی
 هغبلؼت  ِ اس ،ًذاؽتتٌذ  ّوىتبری  اداهِ ِث توبیل وِ سهبًی ّز
 اػتذاد  ختذٍل  اعتبط  ثتز  ّب ًیآسهَد عپظ ؽ ًَذ. خبرج
 ،لزسؽتی  تىٌیته  ثتب  درهتبى  تحتت  گزٍُ 3 ِث تقبدفی
 گزٍُ یّب آسهَدًی ؽذًذ. تمغینؽبّذ  ٍ همبٍهتی توزیٌبت
 ًوتَدى  دًجتبل  ٍ ٍرسؽتی  فؼبلیتت  گ ًَِ ّز ًا دبم اسؽبّذ 
 رٍسهزُ سًذگی ِث فمظ ٍ ؽذًذ هٌغ دیگز درهبًی ّبی رٍػ
 ٍ اخلالتی  بتظهلاح گزفتي ًظز در خْت پزداختٌذ. خَد
 تحت دٍم ّفتِ 8 درؽبّذ  گزٍُ ّبی آسهَدًی ثیوبر، حمَق
  گزفتٌذ. لزار درهبى
 اس ًفتز  1 ٍ لزسؽتی  گزٍُ ّبی آسهَدًی اس ًفز 2 تؼذاد
 هغبلؼت  ِ ر ًٍذ اداهِ اس ؽخقی دلایل ِثؽبّذ  گزٍُ ثیوبراى
 آهتبری  ّبی تحلیل ٍ تدشیِ دلیل، ّویي ِث ؽذًذ. هٌقزف
 درهبى ر ًٍذ ول وِ عزح در ٌٌذُو ؽزوت ثیوبر 53 ثزای
 1 خذٍل در ؽذ. ًا دبم ،َث دًذ رعبًذُ پبیبى ِث ّفتِ 8 عی را
 تفىیته  ثت  ِ ّتب  آسهَدًی ایي آًتزٍپَهتزیه ّبی ٍیضگی
 اعت. ؽذُ آٍردُ هدوَع فَرت ِث ٍ گزٍُ
 
 َا آزمًن ي َاگیی  اودازٌ
 اس تزتیتت  ثت  ِ ّب آسهَدًی ٍسى ٍ لذ گیزی ًا ذاسُ خْت
 ایتي،  ثتز  ػلاٍُ ؽذ. اعتفبدُ دیدیتبل زاسٍیت ٍ ً َاری هتز
 ثقتزی  عیغتتن  اس ّتب آسهتَدًی  درد هیشاى عٌدؼ ثزای
 ؽتذ.  اعتفبدُ elacs eugolana lausiV یبSAV( درد گیزی ًا ذاسُ
 ثیوتبر  درد ؽذت گیزی ًا ذاسُ خْت همیبط یه رٍػ ایي
 گتذاری ؽتوبر ُ دُ تب ففز اس وِ اعت اعتزاحت حبلت در
 دُ ػتذد  ٍ درد ٍختَد  ػذم  دٌّذُ ؾبىً ففز ػذد ؽَد. هی
 ثبؽتذ. هتی  اعتتزاحت  حبلت در درد هیشاى ثیؾتزیي ثیبًگز
 در درد ؽتذت  عتٌدؼ  ثتزای  همیبط ایي پبیبیی ٍ ر ٍایی
 وٌذرٍهبلاعتتی  ٍ فوتَرال  پتلا درد عٌذرم ِث هجتلا ثیوبراى
 ).51( اعت گزفتِ لزار تأییذ هَرد پتلا
-اوتیت  َ رٍػ اس ساًَ هفقل ػومی حظ ارسیبثی خْت
 در ًظز هَرد سٍا یِ ثبسعبسی خغبی هیشاى تؼییيثزای  اوتیَ
را  فتزد  ت ًَا بیی ٍالغ در رٍػ ایي ؽذ. اعتفبدُ ًؾغتِ حبلت
 وِ پبعیَ یب اوتیَ فَرت ِث ًظز هَرد سٍا یِ ثبسعبسی ثزای
 هتَرد  اعت، ؽذُ تؼییي پبعیَ یب اوتیَ ؽىل دٍ اس یىی ِث
 خبؿ سٍا یِ یه اثتذا آسهَى، ایي در دّذ. هی لزار ارسیبثی
 ٍ دگزد هی ایدبد ثیوبر هفقل در پبعیَ یب اوتیَ فَرت ِث
 هزحلِ در ؽَد. هی دادُ لزار خٌثی ٍضؼیت در هفقل عپظ
 ثت  ِ را ًظتز  هتَرد  سٍا یِ وِ ؽَد هی خ َاعتِ ثیوبر اس آخز،
 رٍػ در ).61( ًوبیتذ  ثبسعتبسی  پبعتی  َ یتب  اوتیَ فَرت
 تَعتظ  آى ثبسعبسی ٍ ًظز هَرد سٍا یِ تؼییي اوتیَ -اوتیَ
 هٌظَر ایي ثزای ).71( ؽَد هی ًا دبم اوتیَ فَرت ِث ثیوبر
 درخِ 54 ّذف سٍا یِ ذ.گزدی اعتفبدُ 3 ثبیَدوظ عیغتن اس
 عتزػت  در آى ثبسعتبسی  ٍ ؽذ گزفتِ ًظز در ساًَ فلىؾي
 ذ.گزدی ًا دبم ثبثت عَر ِث ثبًیِ ثز درخِ 03 ای سٍا یِ
 
 درماوی پیيتکل
 گزم توزیٌبت ًا دبم اس پظ زسؽیل گزٍُ ّبی آسهَدًی
 لزسؽتی  عغ  رٍی ثزٌِّ پبّبی ثب دلیمِ، 5 هذت ِث وزدى
 آسهتَدًی  تحتبًی ًا ذام دٍ ّز ساًَ ّبی ٍ ّیپ گزفتٌذ. لزار
 تزتیتت  ِث دعتگبُ فزوبًظ ٍ ؽذت ٍ )81( ؽذ خن ًا ذوی
 ایغتتبدى  سهتبى  هذت گزدیذ. تٌظین 03 zH ٍ 8 mm رٍی
 وتبر  ایي .َث د عت ّز در دلیمِ 1 لزسؽی عغ  رٍی ثیوبر
 8 تتب  تذریح ِث وِ ؽذ تىزار هزتجِ 5 توزیٌی خلغِ ّز در
 هٌظَر اعتزاحت دلیمِ 1 ّب عت ثیي وزد. پیذا افشایؼ عت
 در آسهتَدًی  ؽتزایظ  پیؾتزفت  ثتب  هیشاى ایي وِ گزدیذ
 فَرتی در ).7، 91( یبفت وبّؼ هزٍر ِث ثؼذی ّبی ّفتِ
 گشارػ ًبخَؽی یب درد احغبط ّب آسهَدًی اس وذام ّز وِ
 ؽذى ثزعزف اس پظ ٍگزدیذ  هی هتَلف توزیي وزدًذ، هی
  ؽذ. هی گزفتِ عز اس هؾىل
 01 هذت ِث اثتذا پیؾز ًٍذُ، همبٍهتی توزیٌبت گزٍُ در
 01 هیتشاى  ٍ ؽتذ  ًا دبم )pu-mraW( گزدى گزم ػول دلیمِ






























پس آزمون پیش آزمون
 وتذام  ّز ثزای )mumixam noititepeRیب  MR( تىزار ثیؾیٌِ
 اس اعتتفبد ُ ثب ثؼذی خلغبت در گزدیذ. تؼییي ّب آسهَدًی اس
 ثزای پیؾز ًٍذُ همبٍهتی ّبی ٍرسػ ٍاتىیٌش ٍ دَل رم رٍػ
 اػوتبل  ًبعتبلن  ًا ذام ّوغتزیٌ  ٍ عپظ و َادری ػضلات
 اس وتذام  ّتز  ثتزای  خذیتذ  MR ،ثتبر  یه ّفتِ 2 ّز ؽذ.
 توزیٌی ثزًبهِ ٍ ؽذ هی تؼییيٍاحذ  01ثب افشٍدى  ّب آسهَدًی
 در ).02، 12( ؽتَد  هی دًجبل یزاتییتغ ثب آى همذار اعبط ثز
 تَعتظ  وتزدى  عتزد  توزیٌتبت  درهبًی، خلغِ ّز ًا تْبی
 ؽذ. ًا دبم ّب آسهَدًی
 فزوتبًظ،  ؽتبهل  توزیي ثز حبون ػلوی افَل توبهی
 اس یته  ّز پیؾزٍی ٍ سهبى هذت ٍاردُ، ثبر هیشاى ؽذت،
 هتذ  آسهَدًی ّبی ٍاوٌؼ ٍ ػلاین ؽزایظ، ِث تَخِ ثب ّب آى
 ).22( ؽذًذ دادُ لزار ًظز
 
 آمار  تحلیل ي تجزیٍ
 خغتبی هیتشاى  ٍ درد ؽذت ِث هزَث ط آهبری ّبی دادُ
 SSPS افتشار  ًزم ٍعیلِِ ث ساًَ در ّذف سٍا یِ فؼبل ثبسعبسی
 هؾخقتبت   ٍ)LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,91 noisrev( 91 ًغخِ
 تَفتیفی  آهبر ّبی رٍػ ٍعیلِِ ث ّب آسهَدًی دهَگزافیه
 ٍاریبًظ تحلیل آسهَى اس گزفت. لزار تحلیل ٍ ِتدشی هَرد
 ثتیي  ّتبی تفتبٍت  ثزرعتی  خْت )AVONA( عَیِ یه
 دٍگبًت  ِ همبیغت  ِ ثتزای  ؽفِ  تؼمیجی آسهَى اس ٍ گزٍّی
 ؽذ. اعتفبدُ درفذ 5 داری هؼٌی عغ  در یىذیگز ثب ّب گزٍُ
 
 وتایج
 خغبی هیشاى ٍ درد ؽذت تغییزات 2 ٍ 1 ًوَدارّبی در
  اعت. ؽذُ دادُ بىًؾ ساًَ ثبسعبسی
 ّتز  درد ؽذت وِداد  ًؾبى آهبری ّبی تحلیل ٍ تدشیِ
 عتَر   ثت  ِ ؽتبّذ  گتزٍ ُ ثتب  همبیغت  ِ در توزیٌی گزٍُ دٍ
 تحت گزٍٍُلی  ،)<P 0/100( اعت یبفتِ وبّؼ داری یهؼٌ
 همبٍهتی توزیٌبت گزٍُ ِث ًغجت لزسؽی تىٌیه ثب درهبى
 اخت  ِهَ درد ؽتذت  در ثیؾتزی وبّؼ ثب داری یهؼٌ عَر ِث




















 فلکشي درجِ 55 زا ٍیِ بازسازی خطای هیساى هقایسِ .2 ومًدار
 هذاخِل اعوال از پس ٍ پیش زاًَ
 
 درخت  ِ 54 سٍا یِ ثبسعبسی خغبی هیشاى ،دیگز عزف اس
 ًغجت داری یهؼٌ عَر ِث تدزثی گزٍُ دٍ ّز در ساًَ فلىؾي
 حتبل،  ایتي  ثتب  .)<P0/100( یبفتت  وبّؼؽبّذ  گزٍُ ِث
 8 اس پتظ  ،دادًذ ًا دبم را لزسؽی تىٌیه وِ ییّب آسهَدًی
 وِ ییّب آسهَدًی ِث ًغجت ثیؾتزی دار یهؼٌ وبّؼ اس ّفتِ
 ؽتذًذ  ثزختَردار  ،َث دًتذ  ًوَدُ دًجبل را همبٍهتی توزیٌبت
 ).2 (خذٍل )<P 0/100(
 
 5دٍرة بیست   ٍیکن، شوارة  هجلة دًاشگا  ُعَل م پسشکی کرهاى
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 ّا آزَه دًی ًآ ترٍَپ هتریک هشخصات .1 جديل
 (کیلًگیم) يزن متی) (ساوتی قد (سال) سه تعداد گیيٌ
 67/3)01/6( 471/4)8/2( 22/3)3/0(* 21 لیزشی تکىیک
 87/5)8/6( 671/4)8/4( 22/0)2/6( 21 مقايمتی تمییىات
 87/5)9/4( 571/8)9/1( 32/5)3/0( 11 شاَد
 77/6)9/3( 571/5)8/3( 22/6)2/9( 53 مجمًع
 استًادارد) (ًاحراف هیًاگیي * 
 
 گر ٍُ سِ در بازسازی خطای ٍ درد شذت هقایسِ .2 جديل














  P > 0/100
 P > 0/100
 P > 0/100













 P > 0/100
 P > 0/100
 P > 0/100
 
 گیی  وتیجٍ ي بحث
 ثزرعتی  ثت  ِ وت  َِث د  پضٍّؾی ًخغتیي حبضز پضٍّؼ
 وٌذرٍهبلاعتی ِث هجتلا ثیوبراى درد ؽذت ثز لزسؽی تىٌیه
 وت  ِ داد ًؾبى لزسؽی توزیٌبت ّفتِ 8 اػوبل زداخت.پ پتلا
 ػومتی  حظ ْث جَد ٍ درد وبّؼ ثبػث درهبًی رٍػ ایي
 همبٍهتی توزیٌبت اس آى اثز وِ خبیی تب ؽَد هی ّب آسهَدًی
 ایي ثز لزسػ تأثیز چِ اگز اعت. ثیؾتز هزاتت ِث پیؾز ًٍذُ
 اس اعتفبدُ اهب اعت، ًگزفتِ لزار ثزرعی هَرد تبوٌَى ػبرضِ
 رؽتذی  ثت  ِ رٍ ر ًٍذ ثب اختلالات عبیز درهبى در رٍػ ایي
  اعت. َث دُ ّوزُا
 ثز لزسؽی تىٌیه اثز هَرد در ؽذُ ًا دبم هغبلؼبت ػوذُ
 درهتبًی  رٍػ ایي هغلَة اثزات یذؤه هختلف ّبی ثیوبری
 توزیٌبت وِ داد ًؾبى ّوىبراى ٍ َث گبرت هغبلؼِ ثبؽذ. هی
 در را پبعتچز  وٌتتزل  ّتبی  خٌجِ اس ثزخی ت ًَا ذ هی لزسؽی
 ٍ ًتبرٍیی  دیگز، پضٍّؾی در ).41( ثخؾذ ْث جَد عبلوٌذاى
 ٍرسؽىبر 51 ثزای لزسؽی تىٌیه اػوبل اس پظ ّوىبراى،
 ایتي  وت  ِ رعیذًذ ًتیدِ ایي ِث گزدى ای هبؽِ ًمبط ِث هجتلا
 دارد، ّوتزا ُ ِث ػبرضِ ایي ثز هغل َثی اثزات درهبًی رٍػ
 توزیٌتبت  ثب ىدرهب تحت گزٍُ ثیي داری یهؼٌ تفبٍت ٍلی
 ٍختَد  وؾؾتی  توزیٌتبت  ٍ التزاعت ًَذ  گتزٍ ُ ٍلزسؽی 
 ًا دتبم  تحمیمتبت  عتبیز  ٍ هغبلؼبت ایي ًتبیح ).32( ًذاؽت
 .)42،32( ثبؽذ هی حبضز هغبلؼِ ّبی یبفتِ ثب ّوغَ گزفتِ
 توزیٌبت اس اعتفبدُ وِ دّذهی ًؾبى ؽذُ ًا دبم تحمیمبت
 در ِو دَؽ هی رفلىغی ًا مجبك ًَ ػی ایدبد هَخت لزسؽی
 عتَل  تغییتز  ثتب  ٍ اعتت  ثزؤهت  ػضتل  ِ هَضؼی تحزیه
 ػضلات در را a ّبی ٍاثزاى ،ًوَدُ تحزیه را aI ّبی آٍراى
 وت  ِ اعت ؽذُ دادُ ًؾبى ،ایي ثز ػلاٍُ ).42( وٌذ هی فؼبل
 ْث جتَد  ٍ ػضتلاًی  لتذرت  افتشایؼ  ثبػتث  لزسؽی اػوبل
 هظلَم   ٍر ٌّوا هقایس  ِتأثیر تک ٌیک  ٍیبریشي   ٍتوری ٌات هقٍا هتی بر درد ...
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 افتشایؼ  اس ًبؽتی  اثزات ).52( گزدد هی حزوتی ػولىزد
 فؼبل هَخت ػضلاًی ّبی دٍن ِث هزَث ط aI ىآٍرا فؼبلیت
 اس اعتتفبد ُ اس پظ گزدد. هی ثیؾتز حزوتی ٍاحذّبی ؽذى
 افتشایؼ  حزوتتی،  ٍاحذّبی وبرگیزی ِث ّوشهبًی لزسػ
 ّب عیٌزصیغت ّوشهبى ًا مجبك ٍ آًتبگ ًَیغت ػضلات هْبر
 ْث جَد هَخت خَد ً َِث ِث تغییزات ایي وِ آیذ هی ٍخَد ِث
 گیزی ًا ذاسُ وِ ایي ٍخَد ثب ).62( َدؽ هی ػضلاًی ػولىزد
 پتضٍّؼ  ایتي  ّا ذاف اس فزاتز تحتبًی ًا ذام ػضلات لذرت
 دعتت  اس ٍ عپظ  و َادری ضؼف وِ خبیی آى اس اهب َث د،
 تزیي ػوذُ اس یىی پتلا هبلاعتیوٌذرٍ در لذرت تؼبدل رفتي
 ایتي  ثتز  هحممیي )،72( ؽَد هی هحغَة ثیوبر درد دلایل
 ًتیدت  ِ در ساًت  َ اعتزاف  ػضلات تلذر افشایؼ وِ ثبٍرًذ
 ،اعت رعیذُ ثجت ِث لجلی هغبلؼبت در وِ ،لزسؽی تىٌیه
 ثبؽتذ هتی  ثیوتبراى  اس گزٍُ ایي درد وبّؼ احتوبلی دلیل
 ٍ nenivroT تَعظ ؽذُ ًا دبم هغبلؼِ ٍخَد، ایي ثب .)72،62(
 ػولىزد افت ثبػث لزسػ اس اعتفبدُ وِ داد ًؾبى ّوىبراى
 nenivroT ّبی یبفتِ َث دى هتفبٍت ػلت ).82( ؽَد هی ػضلِ
 لزسؽتی  توزیي اػوبل سهبى هذت در ت َاى هی را ّوىبراى ٍ
 دلیمت  ِ 4 سهبى هذت در هحممیي ایي وِ چزا ؛ًوَد خغتدَ
 ثبػتث  وت  ِ وزدًتذ  اعتفبدُ تىٌیه ایي اس عت ّز ثزای
 ایتي  اختزای  عغ  وبّؼ آى هتؼبلت ٍ ػضلاًی خغتگی
 .)82( َث د ؽذُ ػضلات
 تىٌیه هغلَة اثزات ،حبضز هغبلؼِ سا دیگز ثخؼ در
 در ّتذف  سٍا یت  ِ ثبسعبسی خغبی هیشاى وبّؼ ثز لزسؽی
 حتظ  ثتز  لزسػ اثز ثب هزتجظ تحمیمبت ؽذ. دادُ ًؾبى ساًَ
 ٍ snarT وٌتذ.  هی حوبیت حبضز هغبلؼِ ًتبیح اس ساًَ ػومی
 ّفتت  ِ 8 هتذت  ِث لزسؽی توزیٌبت اػوبل اس پظ ّوىبراى
 ًتیدت  ِ ایي ِث ساًَ اعتئَآرتزیت ِث هجتلا سى ثیوبر 25 ثزای
 ػضلاًی لذرت افشایؼ ثبػث توزیٌی رٍػ ایي وِ رعیذًذ
 ًؾبى دیگز، ای هغبلؼِ در ).92( ؽَد هی ػومی حظ ْث جَد ٍ
 در تؼتبدل  ٍ ػومی حظ ْث جَد ِث هٌدز لزسػ وِ ؽذ دادُ
 لذاهی هتمبعغ رثبط ثبسعبسی خزاحی ػول وِ ٍرسؽىبرًا ی
 ّوىتبراى  ٍ nospmohT ).03( ؽتَد  هی َث دًذ، دادُ ًا دبم را
 همتبٍهتی  ٍ تمتَیتی  توزیٌبت اس اعتفبدُ وِ ًوَدًذ ػٌ َاى
 ًتتبیح  ).13( ؽتَد  هی عبلوٌذ سًبى ػومی حظ ْث جَد ثبػث
  دارد. ّوخ ًَا ی حبضز پضٍّؼ ّبی یبفتِ ثب هغبلؼبت ایي
 توزیي ًَ ع دٍ ّز وِ ًوَدی زیگ ًتیدِ ت َاى هیٌث بثزایي 
 ْث جتَد  ٍ درد وتبّؼ  ثبػتث  ذُپیؾز ًٍ همبٍهتی ٍ لزسؽی
 ؽت ًَذ،  هی پتلا وٌذرٍهبلاعتی ِث هجتلا ثیوبراى ػومی حظ
 اعت. ثیؾتز هزاتت ِث لزسؽی تىٌیه اثزات اگزچِ
 تَفتی  ِ فیشیَتزاپی ٍ ت ًَا جخؾی هتخققیي ِثّوچٌیي 
 ّتبی  رٍػ وٌبر در ،لزسؽی درهبًی تىٌیه اس وِ ؽَد هی
 پتلا ذرٍهبلاعتیوٌ ِث هجتلا ثیوبراى ثزای ت ًَا جخؾی، هؼوَل
 ثجزًذ. ْث زُ
 
 مطالعٍ َا  محديدیت
 اس فمتظ  اخلالتی  افتَل  حفت  خْتت  هغبلؼِ ایي در
 ایتي  هحتذٍدیت  دیگتز  گزدیذ. اعتفبدُ هزد یّب آسهَدًی
؛ چتزا َث د )pu-wolloF( پیگیزی دٍرُ اخزای ػذم ،پضٍّؼ
 هیتشاى  ثزرعتی  خْتت  هذت عَلاًی ثزای ّب آسهَدًی وِ
  .ذًجَدً دعتزط در رفتِ وبر ِث درهبًی ّبی رٍػ هبًذگبری
 
 
ىاهرک یکشسپ م َلع ُ اگشًاد ةلجه  ةراوش ،نکی ٍ  تسیب ةرٍد5 
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Abstract 
Background & Aims: Chondromalacia patella is one of the chronic dysfunctions of the patella femoral joint 
which is the most common anterior knee syndrome especially among the youth. Muscle weakness and 
proprioception deficit are the subsequent problems of this dysfunction. Thus, the aim of this study was the 
investigation and comparison of the effects of vibration training and resistive exercise on this disorder.  
Methods: In the present study, 35 men (mean ± standard deviation of: age = 22.6±2.9 years, height = 
175.5±8.3 cm, and weight =77.6±9.3 kg) were selected via convenience sampling and randomly assigned to 
three groups, including the vibration technique (n=12), resistive exercise (n=12), and control (n=11). The 
first two groups followed their own specific protocol 3 days per week for 8 weeks, and were forbidden from 
participating in any sport or physical activity. Pain intensity and active angle reproduction error (AARE) for 
45˚ knee flexion were assessed using Visual Analogue Scale (VAS) and the Biodex system.  
Results: The pain and AARE were decreased significantly in both experimental groups in comparison to the 
control group (P<0.001). However, in patients who performed vibration training, pain (P<0.001) and AARE 
(P0.001) decreased more significantly than those treated with resistive exercise.  
Conclusion: It can be concluded that both therapeutic interventions can reduce pain and improve 
proprioception in patients with chondromalacia patella; however, the vibration technique has more suitable 
effects.   
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